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P A R T E OFICIA»,. 
PnESIDEN'CIA DEL CONSEJO DE Í1I.NISTBOS. 
S. M . la Re ina nuestra S e -
ñ o r a . ( Q . D . G . ) y ? u augusta 
R e a l famil ia , c o n t i n ú a n en la 
corte s in noveda.d e n ' s u impor-
. tante salud. 
(GACRT* DEt 7 1ÍR ADlilL WITM.' 07.} 
MINISTÉBIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
REAL DECRETO. 
Habiendo quedado sin efecto, 
en v i r t u d de.l Real., decreto de 
7 de E n e r o de 1 8 5 1 , l a . R e a l 
orden de 14 de Diciembre de 
1 8 4 8 , que c o n c e d í a distincio-
nes á los decanos de los Cole-
• giOs de Abogados,' y queriendo 
que la honrosa p r o f e s i ó n de la 
-Abogac ía no se vea privada de 
las consideraciones' á que sus 
servicios la hacen acreedora, 
Vengo en conceder á los deca-
nos de los Colegios establecidos 
e n los puntos d é residencia 
de las Audiencias , mientras 
ejerzan el cargo y en represen-
t a c i ó n de dichos Colegios, la 
c o n s i d e r a c i ó n de Magistrados 
honorarios de Audiencia, y á 
los de los d e m á s Colegios la de 
Jueces de pr imera instancia en 
la c a t e g o r í a respectiva á la del 
. Juzgado en que aquellos res i -
d a n ; debiendo unos y otros 
ocupar en los actos públ i cos el 
puesto de honor correspondien-
te á su clase 
Dado en Palacio á tres de 
A b r i l de mi l ochocienlos c in -
cuenta y ocho.=Esl; i rubricado 
de la R e a l mano.- E l Ministro 
de G r a c i a y Justicia, J o s é M a -
ría Fernandez de la Hoz. 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
Habiendo llamado m u y par-
t icularmente la a t e n c i ó n de 
S. M . la memoria en. que D o n 
Manuel Blasco y Matres , veci-
no y propietario de esa ciudad 
refiere los d i í e r e n t e s ensayos 
que con éxi to feliz ha practica-
do, por u n m é t o d o de que se 
dice autor, para c u r a r lá enfer-
medad de las vides ó sea el 
O i d i ú m Tuc&erí, se ha servido 
disponer: 
• i . " Q u e r e s p e t á n d o s e i o s 
deseos del interesado, relativos 
a guardar el secreto de su p r o -
cedimiento mientras no se a d -
quiera la certeza de su eficacia, 
e c o n o m í a y fácil a p l i c a c i ó n , a l 
tenor dé l R e a l decreto é i n s -
t r u c c i ó n de 3 de Febrero de 
1 8 5 4 , se conserve en la Direc-
c i ó n general de Agr icu l tura el 
pliego cerrado en cuya cubier-
ta, se lee el siguiente lema s o -
bre la. firma del interesado 
I 'ert ornnia tellus. 
2.° Q u e se remita á V . S. 
copia de la citada memor ia , á 
fin de que en la época i n m e -
diata , y que Bfcisco juzga mas 
oportuna para los primeros en-
sayos, nombre V . S. una C o -
m i s i ó n compuesta de individuos 
de la Junta de Agr icu l tura , de 
lá Sociedad e c o n ó m i c a y de 
los profesores y cultivadores 
que le merezcan mas confianza 
por su inteligencia y probidad, 
para q u e , de acuerdo y en 
u n i ó n del interesado, proceda 
a practicar los primeros e n s a -
yos, teniendo presente dicho 
Rea l decreto é i n s t r u c c i ó n , ade-
mas de sujetarlos á todas las 
pruebas que su celo, é i n t e l i -
gencia les dicte. 
3.° Q u é para e l mayor es-
clarecimiento de los hechos ob-
serve dicha C o m i s i ó n ías i n s -
trucciones que Y ; S. juzgue 
acertadas y las que pueda reci-
bii- con igual fin del R e a l Con-: 
sejo de A g r i c u l t u r a , Industr ia 
y Comercio. ' 
Y por ú l t i m o , que se p o n -
ga en conocimiento de, este 
R e a l . Consejo la presente, c o m u -
n i c a c i ó n , a l efecto indicado, y 
por cuanto a l t erminar los p r i -
meros ensayos y los que luego 
se pract iquen, ha de emitir su 
dictamen con presencia de los 
antecedentes y d e m á s diligencias 
que cons ideré oportunas. 
D e R e a l orden lo digo á V . S. 
para su inteligencia y efectos 
consiguientes. Dios guarde á 
V . S. muchos a ñ o s . Madr id 22 
de Marzo de 1858. = G u e n d u -
l a i n . = S r . Gobernador de la 
provincia de Valencia. 
Instrucción pública Negociado i . " 
Excmo. S r . : He dado cuenta 
á la Re ina ( Q . D . G . ) de la 
instancia presentada por D o n 
Antonio Mallo y S á n c h e z y D o n 
Augusto Lleget y Lleget , licen-
ciados de la facultad de F a r -
mac ia , para que se les dispen-
se uno de los dos a ñ o s del doc-
torado que establece la ley de 
9 de Setiembre ú l t i m o . . 
S. M . , de acuerdo con lo 
consultado por el R e a l Consejo 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se ha 
dignado acceder á esta solicitud, 
y m a n d a r que cuantos al tiem-
po de publicarse la referida ley 
fuesen tales licenciados ó se h a -
llasen en aptitud de serlo por 
haber finalizado sus estudios, 
puedan ascender a l doctorado 
en la facultad de F a r m a c i a e n 
solo u n a ñ o , s e g ú n se previno 
para los licenciados en M e d i c i -
n a por la R e a l orden, de 18 
de Noviembre ú l t i m o . . 
¿ e l a de S. M . lo digo. á 
V. E . para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios g u a r -
de á V , E . muchos a ñ o s . M a -
drid 31 de Marzo'de' 1 8 5 8 . = 
G u e n d u l a i n . = S r . Rector de la 
Universidad Centra l . 
. ( a i C K T i BEL 8 DI ABBIL K I H . 98 ) 
MINISTERIO DE LA GUEhRA. 
Número 44 . -=Círcuíor . 
E x c m o . S r . : E l S r . M i n i s -
tro de la G u e r r a dice con esta 
fecha á los Directores genera-
de I n f a n t e r í a y Caballería lo 
que sigue: 
« L a R e i n a (Q D. G . ) , en 
vista de lo determinado en la 
R e a l orden de 5 del actual re -
lativamente á los sorteos que 
h a n de tener lugar en los cuer -
pos facultativos para c u b r i r las 
vacantes de Gefes y Oficiales 
ocurridas en los distritos de 
U l t r a m a r , teniendo en cuenta 
la e x c e p c i ó n de que trata la 
parte segunda de la ' dispo-
s ic ión S/1 de la citada reso lu-
c ión , y deseando hacer extensi-
va la ventaja que aquella p r o -
duce á las armas de I n f a n t e r í a 
y Caballería, se ha dignado re-
solver que en lo sucesivo en 
los sorteos que en las mismas 
h a y a n de verificarse, conforme 
á ' I o prevenido en las reglas 4 * 
y 5.a de la soberana r e s o l u c i ó n 
de 1." de Marzo de 1 8 5 5 , sean 
excluidos aquellos individuos 
que bubiésenj servicio seis a p o j 
....«i iitenaa en cualquiera de los 
distritos «le U l t r a m a r . » 
S e Rea l o r d e n , c o m u n i c a -
d a por dicho Sr . Min i s t ro , lo 
.^traslado á V . E . para s u cono-
í c í m i e n l o y efectos correspon-
; dientes.!' Dios guarde á V . E . 
ihuchos años . M a d r i d 19 d é 
Marzo de 1 8 5 8 . = E 1 Subsecre-
tario , M a n u e l Manso de Z ú ñ i -
g a . = S e í i o r . 
Número \ % . = C i r c u l a r . 
Excmo. Sr.: E l S r . Ministro 
de la G u e r r a dice con esta fe-
cha á l Director general de C a -
Jbal ler ía }SKS3S.^SSSÍ 
~ ~ . < L a R e i n a (Q. D . G . ) , vista 
' ' ' W ' c o m ú n i í a n o n 1 de: V . É . í e c h a 
" 1 f'deí'ahibal,''eii 'qiié manifics-
4 • ta 'qüe el Capitán'del ' regimiento 
* ' láüceros' d é VilVayiciosa "SÍ'. 'Mar 
'• n u é l ' D a m i á h i Orñl ir no se' h a 
presentado oportunamente en 
1 s ü c u e r p o , 1 ' e x c e d i é n d o s e ' e n ,.el 
uso de la R e a l licencia qi ie pop 
enfermo disfrutaba é n Vale i ic ia , 
se h a servido 'resolver qj^é . el 
expresado Oficial sea baja'defi-
ni t iva en el Ejérc i to , p ü R i c á n -
doss en lai orden genera l ' del 
mismo, conforme á lo dispues-
to en R e a l orden de 19 de E - j 
ñ e r o de 1850; siendo al propio 
tiempo la voluntad de S. f&. 
que esta d i s p o s i c i ó n se c o m u -
. ñ i q u e á los Directores é I n s -
. pectores generales de las a r m a s 
é institutos, Capitanes genera -
. les - de los distritos y á l S r . 
Minis tro de la G o b e r n a c i ó n del 
R e i n o para , que, l legando á co-
nocimiento .de las Autoridades 
civiles y militares, no pueda 
aparecer en punto alguno con 
u n carácter mil itar que l í a 
perdido con arreglo á Orde 
n a n z a y o r d é n e s v igentes .» 
De R e a l o r d e n , comunica' 
da por dicho S r . M i n i s t r o , lo 
traslado á V . E . para s u cono 
cimiento y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V . E . 
muchos . a ñ o s / M a d r i d 23 de 
Marzo de 1 8 S 8 . = E 1 Subsecre-
tario , M a n u e l M a n s o ' d é Z ú ñ i 
. g a . = S e ñ ó r .' 
—2 
de loi mantel donde la iraporlan-
cia del ramo lo exija, conforme 6 
lo prescrito en mi Keal decreto de 
13 da Noviembra de 1856; y con-
tando en la actualidad con los me-
dios de fealizar tan útil mejora en 
algunas de las provincias mas prin-
cipales,. Vengo en decretar la crea-
ción de cuatro distritos forestales 
en las de Huesca, Guadálojara, C i -
ceros y Cádiz, que serán por su 
orden oi octavo, noveno, décimo y 
undécimo distrito. 
Dado en Palacio á siete de 
Abril de mil ochocientos cincuenta 
y ocho. = : Está rubricado de la 
Iteal mano .=EI Ministro de F o -
mento, Joaquín Ignacio Meneos. 
• 1'1' •1 (OICETÁ DEL 9 H ' I U H inn. es.) 
MINISTERIO D E FOMENTO. 
I I E A L E S D E C R E T O S . 
, Siendo necesario plantear su 
cenvameute el servicio .facultativo 
Para «tender al servicio.facul-
tal|vo;de montes;. Vengo, en,decre-
tar el aumento del Cyerpo <le lugo-
nierps del ramo con cinco, plazas 
de la clase de ségundps, . .cuyos 
sueldos ie , hallan .incluidos en los 
presppuoíto» vigentes. 
' 'Dado en Palacio, á siete dé 
Abril de mil ochocientos cincuenta 
y o c h b . ¿ = E s t á rubricado 'de lá 
Reaf ma>io.=El Ministro de F o -
mento, Joaquín Ignacio Meneos. 
EXPOSICIÓN i S . M. 
,:SÉÍÍÓRA: E l ¡fomento, do lo» 
montes no redunda solo en benefi-
cio de sus propietarios sino del 
páis en general. Por eso el Gobier-
no debe 'beÜita'r ¿ los parlicularcé 
que los poseen los medios de mejo-
rarlos; y cómo uno dé los mas efi-
caces es lo aplicación de lo» prin-
cipios científico» i su cultivo y 
¿próvéchamiento, nada i n í i conve-
niente quo proporcionarles I n g e -
nieros del cuerpo que, e n c a b á n -
dose de la dirección facultativa de 
dichos montes, los pueblen y des-
arrollen, procuróndó en sus rendi-
mientos un nuevo germen do pros-
peridad pública. 
Teniendo presente estas consi-
deraciones, se. dictó ja disposición 
'coñtenida en el arl . 8 . ° del Real 
decretó de 17 dé Marzo de 1854, 
en que se autoriza la concesión de 
licencias á los Ingenieros paré SON 
vir en otros ramos de la Adminis-
tración ó fóméntar los montes de 
propiedad particular. 
• Tan acertada resolución no 
puede monos de producir satisfac-
torios resultados adoptando las me. 
didai necesarias para que, al mis 
mó tiempo que quedan cumplidas 
las benéficas miras con que V. M. 
|a acordó, se evite la concesión de 
U c t a c i u inmotivadas ¿ loe Inge-
nieros, se fijen los derechos y obli-
gaciones de los que las obtengan, 
y no se desatienda el servicio de 
los bosques del Estado. 
Tal es el objeto del Ministro 
que suscribe al proponer á V . M. se 
digne conceder su aprobación al 
adjtinto proyecto dé decreto. 
Madrid 7 de Abril dé 1 8 5 8 . = 
S E Ñ 0 1 1 A . = Á L . R; P. de V . M. 
==KIÍ Conde de Guemluloin. 
REAL DECRETO. 
Teniendo en consideración las 
razones expuestas por él Ministro 
de Fomentó, Vengó en decretar lo 
siguiente: 
Articulo 1.° Pora permitir en 
|o sucesivo á los Ingenieros del 
Cuerpo de Monte» separarse tem-
poralmente del servicio activo del 
ramo será necesario: , 
1 . " Que hayan áerVido en él 
tres oños. 
2. " Que sea con el objeto de 
éhcargarise do la dirección faculta-
tiva de montes 'qué por sil impor-
tancia dén suficiente' ocupación á 
un Ingeniero. 
Act. 2 . ° Las instancias en soli-
citud dé Ucencias deberán dirigir-
se á la Dirección-general de Agri-
cultura pqr los. dueños' do . los mon-
tes que hayan de etnfiarse á los 
Ingenieros, quienea ,manifestarán 
su , consentimiento,; acompañandó 
un informo en que se dé á, conocer" 
la situación, cabida y principales 
circunstancias do las expresadas 
propiedades. No habrá necesidad 
dé presentar e s t é informé cuando 
los Ingenieros sean reclamados por 
las Autórida'd'es y Géfes de cuál-
qüictá de los Va'mó's tlb Ta Adíñinis. 
tráció'n' pública o del Itéal Palriino-
nio. "•' ' 
Art; 5." l¡á Dirección general 
de Agricultura, oyendo á la Junta 
facultativa del • Cuerpo, propondrá 
lo conveniente sobre lá concesión 
de esta clase de licencias, que se 
expedirán-de Real orden. 
Art. 4.* Los Ingenieros que ob-
tengan licencias deberán ocuparse 
indispensablemente en la dirección 
facultativa de los montes quo se les 
confien. 
Art. 5 . ° Mientras que los Inge-
nieros se hallen disfrutando las l i -
cencias, no se les abonará sueldo 
ni Haber alguno, ni tiempo do ser-
vicio como individuos del Cuerpo 
para la opción á derechos pasivos; 
pero lá tendrán á los ascensos que 
les corre'spóndan, y gozarán del ca 
rácter y de todos los demos dere-
chos y prerogalivas que pertenecen 
á los Ingeniecos del Cuerpo. 
Art, O." E l Gobierno podrá, si 
lo conceptúa oonVontenié, declarar 
supernumerarios á tós Ingenieros 
que obtengan licencias. 
Los Ingenieros supornumero-
rioi estarán sujetos á lo dispuesto 
en el art. 5."; pero s! pe í iñanec io -
sen en esta clase cinco años, se les 
dará de baja: en el Cuerpo. Conser-
varán, sin. embargo, el derecho de 
ingresar en él. de nuéVoí yolwéndo 
al servicio activo en clase de s u -
pernumerarios y en el lugar que 
ocupaban cuando se les hubiere 
dado de baja. 
Art. 7.* Los Ingenieros que ob-
tengan licencia ó reolamacjqn de 
un Gefé de alguno de los ramos de 
la Administración pública ó 'de mi 
Real Patrimonio, y sean declarados 
supernumerarios, permanecerán en 
esta clase sin darles de bajá en el 
Cuerpo, cualquiera que sea el tiem-
po qué disfrutén de licencia, hasta 
que vuelvan al servicio del mismo. 
Art. 8;* Después de gozar una 
licencia no 'podrán los Irigeniéros 
volver ó obtén'ér otra en los cinco 
años siguientes: 
Art. 9." Si se creyóse convo-
Tiiente, se proveerán las plazas de 
los Ingenieros que disfruten licen-
cias y sean declarados supernume-
rarios'.' 
Cuando vuelvan estos al servi-
cio entrarán desde luego en el go-
cé do los suéldós y hab'érés que se-
gun su ciásé les p'éttenéKcáhí pero 
ingresando én el Cuérpó coítió su-
purnúmerarios, ' ouixjué óoii' détfé-
cho á obtener, en' la priiBérá^va-
cante que ocurra, la plaza éfeciiVa 
que les corresponda, según «Mu-
gar que ocupen en la escala. -
Art. ,10. Conservando: «I g o -
bierno la .facultad, de rditponer- de 
lodos .Jos individuos del, Cuerpo, 
siempre, que.juzgue, oportuno d«r 
por terminada l« l i c ^ i a ,de un 
Ingeniero, volverá esto al servicio 
ac'tivo^en los términos! expresados 
en los artículos 5 . ° y 9.° , según, el 
caso en que se enpúentre. 
Art. H . Los Ingeniemos que 
sirvan al Estado' en Üllramár per-
máneCerán en él Cuerpo en clase 
de supernumerarios. 
Art. 12. Las disposiciones del 
presente decreto se entienden sin 
perjuicio de las generales Sobré 'li-
cencias temporales & los empleados 
públicos' en los casos ordinarios, así 
como do ¡as que rigen para servi-
ciosespecialesdela Administración. 
Art. 15. Los Ingeniero' del 
Cuerpo que á consecuencia de lo 
dispuesto en el art. 8 . ° del Real 
decreto de 17 de Marzo de 1854 
se hallen en la actualidad separa-
dos del servicio activo, maniíosta-
rán en.el;.término.ilí un mos desile 
la publicación ilo esle ilecreto, si 
desean continuar ilisfrutomlode sus 
licencias, en la inicligencia di: (|ue 
hiibcúa do sujetarse á Us prescrip-
ciones del mismo. 
Dado en Paiacio á siete de.A-r 
bril ile mil ochocientos cincuenta 
y oc l i o .= l i s tá rubricado de la Real 
[ñáno.==El Ministro de Fomento, 
Joaquín Ignacio l l éneos . 
Del Gobierno do p r o v í n o l a . 
R E C T I F I C A C I O N . 
E n la c ircular inserta e n el 
_: B o l e t í n , anterior, reeprnendand? 
. ,1a, captura de F r a n c i s c o . F e r r 
nandez V i l l a z o n , en l a . l inea 
, 2 6 , donde,djee A s t o r g a , l éase 
Núm; 168; 
P o r l a S u b s e c r e t a r í a de l 
' Mmist tr io de ~¡á G o b e r n a c i ó n se 
me i ó i r i ú m c a ' l á R e a l orden 
siguiente. 
"' » E n vista de u n a instancia 
presentada por D . Manue l Per 
rez Quintero en solicitud^ de 
que se recomiende nueva men 
" t é el cuadro s i n ó p t i c o . d e servir 
• ^ i ó s municipales que ya mere-
c i ó la a p r o b a c i ó n de S. M . en 
R e a l ó r d é n de 13 de Octubre 
p r ó x i m o pasado en r a z ó n á que 
- c o n leste trabajó se c o n t r i b u í a 
• ial i « l a s puntua l y 'exacto des-: 
e m p e ñ o de las Obligaciones res-
- p e i e t i v a s ' l o s ' ! diversos •' t-ambs 
: : d ¿ : . l a ' A i l m i ñ i s l r a c i o n muhic i 
p a l , la R e i n a (q. D . g ) cons i -
• derandd que' la: p r o t e c c i ó n con 
cedidá 'al cuadro s i n ó p t i c o de-
c W a n d o ú t i l y conveniente su 
'adqui s i c ión v o l ü h t a r i a á todos 
los Ayuntamientos , ha i m p u l -
sado á su autor á hacer gastos 
de e ó n s i d e r a c i o n para satisfacer 
el 'pedido de los pueblos; y te-
niendo en cuenta , a Jemas de 
lo recomendable de este trabajo 
que e v i t a r í dilaciones e n el 
' curso de los negocios, la corte-
dad del gasto de diez reales 
q u é produce por tina sola vez; 
se ha servido S. M . disponer se 
manifieste A V . S. como de su 
R e a l orden, comunicada por el 
Si*. Ministro de la G o b e r n a c i ó n , 
lo verifico, que procure hacer 
coimprender á los Ayuntamien-
tos de esa provincia las venta -
jas de la a d q u i s i c i ó n de dicho 
cuadro como u n medio de f a -
cilitar y recordar á la s imple; 
vista el exacto cumpl imiente de 
los servicios encomendados á las. 
corporaciones municipales y c u - . 
ya puntual observancia es u n o , 
de sus deberes administrativos." ; 
E n su consecuencia recor . 
miendo á los Ayuntamientos , 
de esta provinc ia l a a d i / ú i s i - . 
d o n del cuadro s inópt i co , de -
biendo convencerse los mismos 
que es ú t i l í s i m o y a u n necesar 
rio p a r a el p u n t u a l cumplir-
miento del servicio. L e ó n i S . d e 
A b r i l de i 8 5 8 . = J o a q u í n M a r 
scimlliano Gibert, 
N ú m . 169. 
• E l -Exento . S r . Min i s t ra de 
.Fomento con f e c h a 20 de F e r 
brero ú l t i m o me comunica l a 
R e a l orden siguiente. 
« S i e n d o repetidas, las , q u e -
jas producidas, por la falta de 
cumplimiento á lo dispuesto en 
la ordenanza para, c o n s e r v a c i ó n 
y pol ic ía de las carreteras, 
aprobada' por R e a l orden de 
14 de Setiembre, de 1842; y 
contribuyendo á ello, en gran 
p;irte, la indiferencia ó . debili-
dad de las. autoridades locales 
á quienes se dirigen Jas denun-
cias, las cuales, por regla, gene-
r a l , no castigan n i protegen co-
mo es de s u deber, á los e m -
pleados de carreteras, resul tan-
do por este concepto graves 
perjuicios,' al servicio p ú b l i c o ; 
la Reina, (q. D . g.) ha tenido á 
bien disponer que con el m a -
yor celo é; in terés recuerde V . S. 
á los Alcaldes de las poblacio-
nes situadas en las carreteras 
ó - s u s inmediaciones, l a respon-
sabilidad que pesa sobre aque-
llas autoridades, y el deber que 
tienert de cooperar con los e n -
cargados de la c o n s e r v a c i ó n de 
las vias públ i cas , á hacer c u m -
plir lo que en la citada orde-
nanza se previene y corregir 
los abusos que se deploran. 
L o que de R e a l comunico 
á V . S. para los efectos consi-
g u i e n t e s . » 
E n s u consecuencia he dis-
puesto insertar la en el B o l e t í n 
oficial de l a provinc ia á fin de 
que llegando á noticia de todos 
los Alcaldes c u y a s poblaciones 
se hal len s i tuadas en la s c a r r e -
terat . ó sus inmediaciones, des-
pleguen el mayor celo é inte-
rés p a r a que pueda tener e x a c -
to cumplimiento cuanto; en l a . 
m i s m a se previene, en l a i n t e - : 
l igencia de que de. no yer.ifir 
cario estoy dispuesto, á exfgirr 
les l a responsabi l idad á que, se . 
h a g a n acreedores:..por:,su ,f»J-1 
dolencia ó abandono en el cum-
plimiento de: lo que, se.les pre-
viene. L e ó n , 1 0 . de ¡Abr i l de . 
1858. = J o a q u í n M a t x i m i l i a n ó 
Gibert. 
C i B C U i A H . = N ú m . 170 . 
E l .retraso con que se r'ecir 
be en este Gobierno la corres--
pendencia de u n considerable, 
n ú m e r o de pueblos, prueba e l , 
descuido de los Alcaldes y A y u n -
tatnientos en maridar y recoger 
¡con regularidad d é las Estafetas 
de Correos á ellos • mas • inme^ 
>d¡atas los: pliegos de oficio, en 
notable '; perjuicio del; servicio 
p ú b l i c o , y a u n de los intereses 
•de los- particulares. Decidido á 
. regular izar ' es té iriipórtainte r a -
: frío d é la a d m i n i s t r a c i ó n , -en-
cargo á ' todos los' Alcaldes' que 
en. el improrogable t é r m i n o 'dé 
10, dias me' m a n i f i é s t e n , sí: tie-
nen ó no correo directo con la 
capital.! E n ~caso afirmativo ma-
ni fes tarán : c u á n t a s |espedibiones 
• tienen. en la semana, y c u á l e s 
son los dias d é 'entrada' y salir 
da. E n ¡ c a s o negativo espresaran 
'en q u é .Estáfela reciben la cor 
vespondencia, á q n é ' distancia 
-está aquella s i t ü a d a del pueblo, 
c u á n t a s veces v a n á recogerla y 
á entregarla, si, tienen conduc-
tor fijo y d é q u é d o t a c i ó n éste 
disfruta. D i r á n , a d e m á s , si en el 
pueblo hay Estaleta ó cartería , 
y en el ú l t i m o caso «indicarán 
q u i é n n o m b r a al que la desem-
peña. P o r ú l t i m o m a n i f e s t a r á n 
q u é medio podria escogitarse 
para que el pueblo recibiera 
correo con m a y o r frecuencia y 
si fuere dable diariamente.' 
Espero que los Alcaldes 
convencidos de 1? importancia 
de los datos que les reclamo, 
me e v i t a r á n el disgusto de apre-
miarles, como lo h a r í a sino se 
me remitiesen en el tiempo que 
dejo s e ñ a l a d o . 
L e ó n 12 de Abr i l d e - 1 8 5 8 . 
= J o a n u i n Maximil iano Gibert, 
e l Sfmor R s c t o r de la t l n i v é í -
sidad de Oviedo en uso de las 
facultades que le concede el a r -
t ípulp' l '8S de la ley de) 9. .de 
Sftiembr.e ú l t i m o , h a \esMd$ 4 
bien p o m b r a r para maestras de 
n i ñ a s de, e n s e ñ a n z a elemental 
c o f n p l é l a , 4 D o ñ a Agustina H e -
meteria Blanco, para el pueblo 
de y U l a d e m p r de l a Vega , 4 
D o ñ a Benita G o n z á l e z para el 
de. V i l l p r i a , á D o ñ a Vi tor ia I m -
perial y. Sandpval , para Castro-
fuér té^ f para las de igual c l a -
se'3e ñ i ñ o s ! á" í ) . Ñ i c e í o A c e -
• •> • • - , i L ' j ; ' ) ' \ : - : : " i . 
'vedo para el', de B u r ó n , á. D o n 
... •: f ¡ ; i r W.i í: . ' , : " ' 
Silvestre B l a n c o j a r a F r e s n o de 
í a ^ V e g a i á Benitb H e r r e r o 
F e r n a n d e z para ' e f d e Príprió, á 
D . ' J iar iudi ,MÍjguél Á l y a r e z para 
R i ó s e c o 'y 'Tapia ' , á 'b. Antonio 
• . ^ f : * ; : ; : : f > ^ C w - i - : ' ' J • • ' „ 
.Fernandez Alvarez j r a r a Sant ia -
l gp'WíUiis '^ y \ ÍJ. E l a d i o Ó r d o -
ñ é z l i l í g u e l e z para la d? C a s -
trocalbon. 
' ' . Lós_ npm^radqs p a s a r á n á 
recoger sus credenciales á la Se-
cre tar ía de esta J u n t a , á fin de 
tpmar. ppsMion desde luego de 
las referidas escuelas. L e ó n 9, de 
í b r i i f ' á e IíéS8.==Joaquín M a x i -
mi l iano Gibjert, P r e s i d e n t ¿ = Á n -
ton'io" AÍvareis" ftejrerb, S e c r e -
fario."^ 
: ANUNCIOS. OPipi^LES. 
Se, hal la vacante 1^  S e c r e -
taría de . l f l iÁyunUmientq d e X u -
ciÜp con íá d o t a c i ó n de 1.060 
rs. anuales. L b s aspirantes d i -
r i g i r á n sus solicitudes á dicho 
Ayuntamiento dentro del t é r -
m i n o de u n mes á contar des-
de la i n s e r c i ó n del presente 
anuncio en este p e r i ó d i c o ofi-
c i a l , , e n la inteligencia que se-
r á n preferidos aquel los , e n 
quienes concurran las cual ida-
des que expresa el R e a l decre -
to de í 9 de Octubre de 1 8 5 3 . 
L e ó n 27' de Marzo de 1858.== 
J o a q u í n Maximi l iano Gibert. 
acium a ü i m i u a i 
/ S ^ ' ú m . l T l . 
J'iinía provincial ile imlritccion 
pública de León 
A propuesta de esta J u n t a , 
I ) . J u a n Antonio G o n z á l e z , Co-
misar io de . 'Guerra, . I n s p e c -
i o r "de . T r a n s p ó r t e i . 
.'.'Hago .saber:; que debiendo 
contratarse, s i m u l t á n e a m e n t e en 
Yalladolid, y 'es ta Capital el a r -
rastre .desde-esta nfábrica- hasta 
M a d r i d , de .400 ¡carabinas r a -
yadas, 1 ) 0 mosqufiUmes, <y 40 
" tei'Cerolas p a r a ' el o r m á í t i é n t ó 
''' cié los Cuerpos1 dé l Ejército,' con 
" ' p " ~ ó de 249 arrobas^ 4 libras, 
*"se .cSnvocá á l i á a públ ica Íi¿i-
¿ación que ' S á S é r i teriér Ibgar 
el d ia 3 dfe M a ^ ó ' p r ó í r a B íl la 
" u n a de la tárele en 'la ' fábr ica ' 
r e spesada , '• bajo las ¿ondícióries * 
'" d é V p l i é g ó de ''elláSJ ^qt ié desde 
' és te dia estará ü c ' m a n i l i é s t ó é ñ ' 
es té Ministerio.' ' ' ["' " .".' 
"'' ' t a s proposiciones deben l i a -
cér se e n ' pliegos cerrados, que 
' se rec ib irán en é l apio á.él* r e -
m a t é , éspresá'ndósé en letra c la -
".ranf íen le él precio'qne haya de 
•""aíjónarse" por' cáíla' arroba d e ' 
' pésq; ' y ' í p S p p r o p o n e i i t é detjérá 
" asistir acótripáñacíó de u n dador 
.¿ ' ••¿•i A Í J . I V I I Í . J L ' í l l S T . ' ' : , v i : : 
de abono, o garantizada al me-
0 nos su p r o p ó s i c i ó n con u n a firr 
' iria. conocida p 'de fésporisátlili-í-
r( 3áh', 'á' ' juicio' ' dé í ; Tr'ih'úna'í.''de 
--¡.') Í.!!::: ¿arj:!^;.''. ¡s'i , • 
remate que se comprometa, a 
responder del va lor de los eféc-
' tos, que, se 'entreguen y de la 
. ' suma'.'ijue se anticijpe é ñ caso 
: c i é ' á b a n d ó n o ' o insólvéricia del 
'"'['reniatánle. Oviedo 2 de A b r i l 
' " d é 1858.==jü'an Antonio G o n T 
zalez. 
" E s " c 6 p i á . = E l Cpmisar io j3e 
Guerrh , ' M a n u e l M á r t i n é z T e -
naquero . 
— 4 
l idad; '& juicio del T r i b u n a l del 
rétnáte , ' " q u é ' sé 'corhjprómétá & 
responder del valor d é los efec-
tos' qile: s é e h l r p g ú e n , y á la 
sn ina qué ' se ant i c ipé en él casó 
de abandorio ó' insolvencia' del 
postor:'4 Oviedo ' 3''de 'Abril de 
185 8^.==iJüán' Antonio Gói i za lez . 
' E s cópia.i==El: C o m i s a r i ó de 
G t í é r r á , ' ' M a n u e l ' M a r t í n e z T e r 
naquero. 
Hago' saber: que debiendo 
contratarse s i m u l t á n e a m e n t e en 
' Gijon 'y ésta Cápitá l ' e l t r a n s -
' 'porte' 3e S^ÓO' granadas para 
O b ú s 'dé 4 6 y medio y 2ÍÓÓ0 
de á 5 corlo, desde la í u n d i -
' c ion de T r u b i a a l P a r q u e de 
' A r t i l l e r í a d é Madrid, con peso 
de 2,428 arrobas, se convoca á 
u n a p ú b l i c a l ic i tación e l d ia 4 
dé l mes de Mayo p r ó x i m o á la 
ú n á de la tarde en 'la fábrica 
' de armas de O v i é á ó y en Gijon 
nn el despaclio del Comisario 
de aquella Plaza, bajo el pliego 
• de condiciones q u e d e s d é este 
cliá estará de manifiesto en este 
Ministerio: 
L a s proposiciones h a n de 
hacerse en . pliegos cerrados que 
se rec ibirán en el acto del r e -
' mate; e spresándose en . letra cla-
ramente el precio á que haya 
1 ;de abonarse por cada arroba de 
•j peso,- y. todo proponente d e b e r á 
asistir, a c o m p a ñ a d o de u n fiador 
Í, de abono, ó grantizada a l m e -
nos :su p r o p o s i c i ó n por u n a Ur-
i n a conocida, y de responsabi-
^ J u n t a de J a r D e u d a . p ú h l i c a . x 
••y. : :...> ; . l (•!': vMU->.* " ' ; 
, . ¡REIACI^IJ, i í m i E i i o , . S 1 . . . . 
.i iLos i n t é r e s a d o s í q u e á conf 
t inuacion ,i se i ésprésans ¡'acreedor 
res, a l Es tádoapor . débi tos ' i p r ó -
ceden tés ÜÜé! \ i • 'Deuda rdel f^per-
í o n á l , - puedeiilracndiryipor sí ó 
p o r r r h e d i ó de; persona a i i t ó r i -
;záda -al: efecto 'en ¡lai for 'ma' ,qué 
rpreviehe dá :Real • ó r d e n o d é ' S á 
d e ^ F e b r é r o de 1856^, á l a T e -
sorería; de tía D i r e c c i ó n • general 
de la D e a d á . d e l O á S i e n los 
dias n o feriados, á recoger los 
créd i tos de: dicha - Deuda que' se 
han: emitido; á: v ir tud de: las l i -
quidaciones • practicadas por la 
C o n t a d u r í a de Hacienda > p ú b l i -
ca de esa provincia; en el con-
cepto de, que previamente • h a n 
¡ d e obtener del Departamento d é 
Liquidac ion Urfactora q u é acre; 
d í te , : s u .personalidad, para lo 
cua l h a b r á n de manifestar el 
n ú m e r o ' de salida de sus res-; 
pectivas liquidaciones. 
L E O N . 
47,942 ' M . ' Ann'Rábamili' ' : 
4 7 ; 9 í 3 i ; María Borrnz. ': : 
^7,944'.; Petronila Fornamle'z. 
47,945; ^ Riiperta. Ihoñoz. : 
47,946,..... Rafrela Suarez. ; , : 
47,947, . .. Timqtoa. ;Je la.Matlre 
. ' de Dios. . 
47,'94^ ,. . {Vicenla Cocilo. . 
47^ 940" ; ,. Viclo.ria.do S. Fronp." 
48,130 Don [iernardo Giménez, 
'48,714 Doña M?* Cruz .Blanco. . 
Matlriil 15 do. Marzo de 1858. 
.==y X B!°==EI Di rae tor. general Pre-
sidente en comis ión , Pastor.==EI 
Secrojiarió, Angel F . do Ileredia. . 
LOTERIA MODERNA NACIONAL'. 
Prosp'eclo.'del-sbrleo qué'sex.Ka de ce-
letirtii; el.dia. '&*Je Mayo de 1858.' 
4 lvCó'nslar¡i' dS'^ÓVtftó'Kljeís^'al 
precio dé 120 reales; dislribiiyin-
dós'o ISoiOOO'pesos' én' ItOO pre-
miós de la rannera/siguienle: 
0 ,1 PESOS 1 FüViifKsl ; riiEMKis. 
"''IV1 
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47.920 Doña Angela de lo Huergo. 
47.921 Antonia de Sta.Teresa 
47.922 Bernarda Aloez. 
47,923,, Felipa Beltron. 
.47,924 Francisca Caballero. 
4.7,925: Francisca F.T Pedresa 
47.926 Gertrudis Miranda;. 
47.927 Gregoria.Martínez. 
47.928 Gertrudis Dpmingucz. 
47.929 Josefa Miranda. 
47.930 Joaquina Caballero. 
47.931 Juana del Espíritu Slo. 
47^932 Juana Delgado. 
47.933 Juiina Fernandez, 
47.934 Josefa de la Asunción. 
47,955 Luisa Fernandez. 
47.936 . 1 M." Vicenta de S. José. 
47.937 - M.* Josefa Ron. 
47.938 M.* de S . Gabriel. 
47.939 M.1 González. 
47.940 M.' Jannba Miranda. 
47.941 M.* Francisca Mena. 
:•*''• Los Billetes' esiaráti divididos 
en: déeiraos • qiie se ftspendéran' á 
.12' reales ¡cada uno' en 'las Admi' 
nisiracionés do la Renta' desdü el 
dia 25 de Abril . : 
, Al.dia siguiente de celebrarse 
el Sorteo se darán al público lisias 
de los números q u é ' consigan pre-
mio, único documento por el que 
se efectuarán los pagos según lo 
prévenido en el artículo 28. de la 
Instrucción vigehtp, debiendo r e -
clamarse con exhibición de los Bi-
lletes, conforme á lo establecido 
en el 52. 'Los préinips se pagarán 
en las' Adminislraciones en que se 
vendan los Billetes en el inomonto 
en qué sé presenten para sil co-
l i r o . = K ¡ Director general, Maria-
no de Zea. 
L O T E R I A PRIMITIVA. 
E l Lúnes 10 de Mayo, so ve-
rifica en Madrid la siguieulo E x -
tracción y se cierra el juego on es-
la capital el miércoles 5 de dicho 
mes á las 12 de su m¡iñano.=EI 
Administrador, Mariano Garcás. 
•••'••' '•' 'Be' lo» jrnjÍB*id«(«;,''-:'í'' 
D . A n d r é s ' L e ó n M a r t i n , J u e z 
: í?ei ,1.a. instancia de esta • c iu-
d a d de L e ó n y ' su part ido . 
tHago saber:'que' ppr .faile-
c i m i e h t ó d é D . . l í a p i o n P i i í e r o 
C a l z ó n , se hal la .vacante u n a 
plaza d é Alguaci l de este J u z -
gado; y debiendo proveerse en 
persona que r e ú n a las cual ida-
des y circunstancias necesarias 
•para' 'su "óbíenciprií h é acordado 
anunciar lo ,á f m de que los a s -
. . / . ; i . ' . , j / > ' i ¡ i i ' i ( , . . ; . > . i 
pirantes a ella presenten en es-
Jté:dichói'Jü7.gádó''sUs solicitudes 
•docümSnt'á'das'déntró de l -pr 'éc i -
'siy y ' p é r e h t ó r i o H e r t i í i n ó i d é c t í a -
''renta' diSá; contados desdé' la' fh-
sefcionV'de 'es l 'é 'ánúñció i1 e ñ ' l a 
Gaceta de Madrid , en- é r ' B o l e -
l in oficial, de esta/ provincia y 
en los^de, las , l imí.tro{5s.^Dado 
en , L e ó n .á. .ocho - de . Abri l^de 
mi l ochocientos cincuenta . . v 
l tV' .",• , v . i ' '. ,1.'.';. .".'-1 * ¿ U W 
o c b o . = A n i l r é s L e ó n M a r t i n . = 
P o r mandado,de su Sría . , J o s é 
..-•rt.vty .:'•' '  ' •' • 
Casimjrp Quijano. ... . , 
D . R a m ó n , Glohzalez^ L u n a , 
J u e z de, í •.* instancia de íes-
l a c i u d a d de A s t p r g a y - s u , 
p a r t i d o . ' ,' , - ,, 
P o r el presente, cite», l lamo 
y. emplazo, á Franc isco ^ G o n z á -
lez . n a t u r a l de-,, -Tosar,-.. p a r r o -
quia ¡de. .Tabeiros,, provincia ;de 
Ponlevedraj! de edad., de;; diez y 
nueve a ñ o s , s,oltero,;,oficio; . c a n -
tero, ., para que en el t é r m i n o 
de quince, dias se presente 1 en 
este Juzgado á evacuar su d e -
c l a r a c i ó n en ta causa q u e i S é s i -
gue contra . M a n u e l Riyadul las 
natura l de dicho ..pueblo.. ;de . T o -
sar por, h u r t o de u n a esclavi i ía 
y dinero que faltára c o n , otras 
ropas, a l zagal de .d i l i genc ias 
Antonio T o r a l en. el pueblo de 
Manzana l del. Puerto , pues p i -
sado dicho t é r m i n o s in hacerlo 
le parará el perjuicio ,que haya 
lugar. Aslorga seis de Abri l ; ,de 
m i l ochocientos cincuenta sy 
o c h o . = R a mon G o n z á l e z L u n a . 
= P o r su mandado, Benito Isaac 
Diez. , .. 
ANUNCIO PARTICULAR; ' 
Se desea la a d q u i s i c i ó n de 
u n a Escr ibanía de , propiedad 
particular, l ibre de todo grava-
men.' Dirigirse á la redacc ión 
de este per iód ico . 
I m p r ü i i U d e ta V m ü a ó Hi jos d é Mi t i on* 
